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DIRECCIO"l-REDACCION, TALLEF\ES Y 
AOMINISTRACION: 
CALLE DE LA PALMA, N.0 9 
...... 
Sábad o, 17 Noviembre cJe 1934' 
ADV ERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un a rtículo, no 
significa solidaridad con el mismo 
TEL EFONO 233 APARTADO 22 -· . .. HUESCA - AÑO I!! - NUM. 702 e .. ..,, .,, 
Y L.ablan con desconocimiento de causa 
. Yo no se si llegará íntegro a los lecto 
res de EL PUEBLO, este artículo. Mi 
propósito es que llegue, pues para ello 
procuro ajustarme a las normas dicta-
das para la aplicación de la censura. 
Pero a veces rebasa, el que escribe, unos 
centímetros dichas normas o se contraen 
las mis~aei un poco, y se ha metido uno, 
sin darse cuenta, en «terreno vedado•. 
Yo e¿pero que, en esta ocasión, lam-
'bién se hará cargo el censor de que los 
comentarios de los periodistas aragone-· 
ses sobre lo de Cataluña, merecen una . 
contestación. Y que esta contestación no 
ha de quedar en el aire, porque. no sería 
j usto que unos señol'es pudieran hal:Jlar 
cuanto les viniera en gana y los qiae se 
creyeran aludidos tuvieran que callar 
'forzosamente. 
............ 
El problema de Cataluña, · tiene, .:ver-
daderamente, intranquilos a los repre-
sentantes del viejo caciquismo aragonés. 
Es décir, a los qirn han encarnado y re~ 
presentado el caciquismo en Aragón, 
-con la Monarquía y con la Dictadura, y 
.que pretenden seguir encarnándolo en 
-el régimen r.epublicano . . Y fln éste no ' 
caben caciquismos. 
El detalle de que en el Parlamento no 
···Se hable de Cataluña, y de que Gil Ro-
'bles-en quien tanto. confían .para epo-
mento de semejante plaga-, al regresar 
de Barcelona, haya omitido todo juioio 
-<Sobre Cataluña, está. poniendo nerviosos 
a los sucesores de los que tanto comba-
tió el gran Costa, y á sus órganos en la' 
'Prensa. 
Como se trata de verdaderos polenta- ' 
·dos tienen una espléndida representá-, ' ' 
··ción periodística. La qu.e, naturalmente, 
·sólo se ocupa y preocu.pa, de lo que afee- 4 
·ta a los intereses de los que la sostie .. · 
-nera que aon los ..amos y señores de tie-' . rras, negocios e indastrias de Aragon; 
pero no dadica, en caQibio, Ri tma sola 
línea, a defender a los pequeños propie-
'tarios y modestos productores, de las 
,injurias e infamias de que son objeto, 
por los grandes traficantes. Ifo dicen 
,una palabra, ni apelan al ministerio de 
Agricultura, contra· los que se quedan el 
trigo de esos pobres labradores arn~on~­
·ses que no pueden.comer, y no se lo pa-
gan, y cuando lo hacen, se burlan de la 
ta'sa y de la miseria de su.s coterráneos. ' 
_.... ...... 
La cfalta de orientación respecto al 
problena de Cataluña, en los hombres 
.-O.e Gobierno y directores de los grupos 
i nfluyentes en la política .. , tiene fuera 
de s~, a los caciques de Aragón. Y es 
natural que así ocurra, porque se trata ' 
-de un problema «que bintas amarguras 
viene deparando a España ... ~ 
Cuando uno no quiere ver ·ni oír, se 
.. hace el ciego. Pero, claro es, que de con-'-
veniencia. Así les ocurre a los caciques . 
aragoneses y ·a su órgano en la Prensa. 
"Tienen clavada la espina del Estatuto de 
·Cataluña-como otros muchos que alar-
dean de su amor a España, a condición 
de que no se perjudique~ sus neg~cios-, 
·temen que el Estatuto de su región, que 
había patrocinado, entre otras p~rsona­
lidades aragonesas, el actual ministro 
de Hacienda don Manuel Marraco, se 
apruebe un día y barra para siempre la 
raíz del caciquismo, con¡.o ha ocurrido 
-en Cataluña. 
Una personalidad tan significada, se-
gún he puesto de relieve recientemente, 
como el subsecretario de Gobernación, 
·ha tenido que reconocer que «el espíritu · 
. autonomista y catalanista está más, vivo 
«J:Ue nunca en esta región», y el jefe 
--O.el Gobierno ha dicho reiteradamente 
que se respetará el ~statuto, que es un 
-Oraano constitucional. La falta de orien · 
"' t acióo, pues, no la ven más que los 
,que no la quieren ver, o no les conviene 
verla. 
y para justificar su posición, en el 
revoltijo periodístico anticatalanista a 
.-que me refiero, hablan de traición, de 
.minorías separatistas, de la españoliza-
.ción de Catalu: a y de la unidad nacio-
nal. Todo frases hechas y para la gale · 
'l'Ía. Más que patriotismo y a nor a Espa-
,ña, catalanofobfa. Y esto bien claramen-
te se demostró en la campaña indigna 
·Contra Uataluña, por la exigeacia del 
. -cumplimiento de la tasa del trigo-que 
.ahora no cumple nadie-inspirada por 
los elementos derechistas, y que tenia 
por pretexto un •boicot» a la.s demás 
regiones, y unas fronteras que no exis- , 
tían más que en la imaginación de los 
que hablaban de ello, con el premedi-
tado fin de perjudicar a Cataluña. 
Lo ocurrido ahora no ha servido para 
españolizar nuestra región, porqúe nues-
tra región, a pesar de las manifestacio-
nes y comentarios de los que hablan de 
desorientaciones, estaba identificada con 
el resto · de España, de la España que 
trabaja y vibra desde el advenimiento 
de la República. Y en cuanto a la uni-
dad nacional, DO cabe «UDir nuevamen-
te~ lo que ya s~ ha desunido. J;'orque la 
República ató con vínculos tan· fuertes 
todas las regiones y todos los pueplos 
de Esp~ña 'que rio podrán deshacerse, 
ni aflojarse siquiera, porque unos cuan-
tos insensatos, o unas pintorescas mi-
norías- - ly tan minorías! -, jugaran al 
separatismo. 
_ ............ 
La 'erdadera responsabilidad-era 
«respoosabilida\l de los gobernantes · de 
esta hora>, a que alude. el perjódico de 
lós caciques aragoneses y de los intere-
ses creados de los mismos- , se exigira 
en su día. Y 1:1e exi'girá a los que han 
dado motivo, o han acaparado muchas 
cosas la:.mentables; a. los que no han 
tenido un exacto sénti_do de la realidad 
y han querido detener la marcha pro-
gresiva de las regiones, ~on responsab~­
lidad bien marca!la; a los que han, fo -
mentado y protegido al caciquismo, que 
es el atrasoJ/que es la incultura,. que e~ 
la negación de toda libertad y es la 
ignominia de los pueblos. Que es el cán· 
cer del siglo· x4. . 
El ·patriotismo oo puede ser nunca 
una negación. Y, por lo tanto, el patrio-
tii,;mo. está en los que trabajan' e,n los 
que · luchan, en los Ci(Ue coqstruyen, en 
los q;ue llevan acabó una obra efectiva. 
Y no en los que pretenden cohibir a las 
otras regiones, para poder seguir vi-
viendo a base de explotar a los desgra~ 
ciados. 
}éHié Gaya Picón. 
'Barcelona, 1934. 
~HDIDRINmma __ Blll __ 
Suscribirs~ ·a EL PUEBLO, 
es encender cada dia la na-
~ 
ma de repul»Jicanismo en 
fodos los hogares y ganar 
' adepfos a nuesfra . causa. 
Las armas de los 
periódic·os ~e 
derecha. · ·· · 
Los diarios monárquicos-«lós 
de los hombres de bien», según 
se dicen modestamente los caba-
lleros que los escriben-sienten 
ahora, con motivo de levantarse 
la censura para ·los discursos 
parlamentarios, un nuevo dolor: 
el << de que se puedan publicar 
todas las rectificacz"ones y to4as 
las apologías de los demagogos, 
mientras siguen en el misterio 
las acusaciones de los hom,bres 
de orden•. 
¿Qué les parece a ustedes? 
Los e hombres de orden» y los 
diarios de los «hon:bres de bien~, 
han hablado y han escrito cuan -
to s.abtan, y acaso algo más, sin 
contención y sin medida, como 
es wi hecho probado y público; 
pero ahora resulta que sus acu-
saciones «siguen en el m isterio>. 
Suponemos el ef ecto que estas 
lamentactones prndu~irán en las 
g entes serias que leen esos p erió-
dicos: de repudia, de desdén. 
Todo es lícito en las luchas 
políticas, menos el arma que con 
más frecuencia esgrimen estos 
diarios: la mentira. 
;-w E! ?#* A A 
s l Por humanidad, pri mero , y po r obligación, después 
, 
1 Hay que proporcionar ropas de abrigo a los 
Ayer demostramos a «A B c. 
que había dado la noticia f dlsa 
de que un carabinero h.1b·ía sido 
quemado por los revoluciona-
rios. N uestra rdemostración in-
controver.tible es para el perió-
dico alfonsino cuna . pretensión 
inúti l•. ¿En qué se funda su aser- .. 
to? ¡Ah! En que dijimos que la ! .
fa lsa noticia salió en el número 
del día 5 del actual y resulta 
que no fué así... si' no en el del 
dÍá 4 . 
Ayer negó que hubiera dicho 
que fué quemado por los revolu-
cionarios el c:zrabin(!rO Labrador 
Tones. Hoy tiene que reconocer 
que lo dió por quemado. Pero no 
se retracta, pese al testimonio del 
hijo mayor del interfecto. 
¡Ah! Por. acoger dicho testi-
' monio nos llama imp unistas. 
~ •A B Co no pUede acogerlo ... Es 
I un señorito. Un señorito que ayer también se ve obligado . a rectificar otro 
de los bu tos· q·ue h{l lan"{_ado estos 
días . . 
Véase ~l suelto con que pre-
te.nde cubrirse: 
De la página 37 de la edición · 
de ' A B C» de hoy: 
«Una re9tificación. -El coro- , 
nel Aran.da, jefe de una de 'las' 
. principales· columnas que actúan 
en Oviedo,. y que se encuentra 
estos dias en Madrid, nos escribe 
una atenta carta señalando los 
errores que contienen las decla-
ciones que se le atribuíán en una 
. info·rmación publicada ayer. 
. De La· in formaéión 'de r eferen.._ 
cia interesa a la verdad con.sig-
nar que la existencia de Inter-
venciones Militares y lá utili{_a-
. ción de las familias de los huidos 
como rehenes son proced·imientos 
que nadie ha empleado .en Astu-
rias1 y de los cuales se habló en 
la conversación a que se alude 
como utilil(ados, e~ ·Marruecos 
para su desarme. 
Con mucho gusto consignamos 
' la rectificación que nos pide el 
coronel don Antonio Aranda en 
justo tributo a la verdad•. 
Con mucho mdyor gusto que 
«A B C> reproducimos el suelto, 
que :viene a corroborar la lige-
re{a o la in·tención con que el 
anticolega ha publicado infor-
maciones de Asturias, tales c;omo 
la de la doble muerte del capitán 
N:irt, la del ca1:abinero quemado 
vivo, la de los niños ciegos, y 
etcétera, etC. 
(De «H<.raldo •de Madrid»). 
....... UUlllllll lllllR•IHIUl lllUllllJMIWQll'"D' 
asilados en la Beneficencia provincial 
Nuestros repetidos llamamientos a mos,. porque. no se .Je han facilitado 
Ja Diputación para que subsane, co- los medios para ello. 
mo sea pero rápidamente, una omi- Nosotros recordamos que . durante 
sión imperdonable que no nos es po- actuaciones de anteriores Diputacio-
s ible en estas circunstancias comen- aes, a pesar de que los ingresos eran 
tar, pero que lo haremos en su día, muy exiguos, no faltaba nunca en la 
no han sido ·acogidos, que sepamos, época apropiada la ropa de invierno 
con la diligencia que su justicia recl.a- para los as ilados. Por algo es la Be-
rna. Los niños asilados de la Benefi- l neficencia el primordial servicio que 
cencia provincial siguen vistiendo de compete a las Diputaciones. . 
verano porque la · presidencia de la S in embargo, hoy las cosas han 
Corporación no había previsto 'a tiem- cambiado de tal manera, que lo su-
po que en Huesca también padecemos.... perfluo ha pas ado a ocupar el primer 
las inclemencias del riguroso y pro- plano, mientras que lo indispensable, 
longado invierno. · lo necesario, lo ·absolutamente preci-
La Diputación paga un ta ller de s,o , se deja relegado a segundo tér-
sastrería, a cuyo frente se encuentr~ mino. 
un profesional. Pero ese taller nada La Beneficencia y los caminos ve-
ha hecho respecto a lo que denuncia- cinales deben absorber toda la actua-
CONCESIONARIOS 
DE MINAS 
Por circular de la Adminis tración 
de Rentas publicas en el «Boletín O fi -
cial• de la provincia se recuerda a 
los concesionarios de minas la obli-
gación en que se hallan. de conformi-
dad con lo dispuesto en el .artículo 
tercer~ de ia Ley de 20 de Diciembre 
'1 . ' . • 
de 1910:Y Reglamento para su e1ecu-
ción, de ingresar en el Tesoro el 
éanon de superficie correspondiente 
a su~ pertenencias mineras y el. re-
cargo transitorio si le hubiere; en una 
so1a vez, y antes del 31 de Diciembre 
próximo, incurriend~ en caso contra-
rio en las ·responsabilidades consi-
guientes, entre las que figura la <iadu-
ciuad de las minas . · 
A fin de evitar fos graves perjuicios 
que podría iri.;ogarse a los ·interesa:-
dos, damos publicidad a la expresada 
circular y secundando la 'labor de la 
Administración de 'Rentas, recorda-
mos a todos los concesionarios de 
minas que el ingreso del canon de 
superficie debe hacerse precisamente 
antes del 31 de '. Diciembre pró~imo 
venidero en la Tesorería de Hacienda 
de esta · provincia y qÚe transcurrido 
ese día la simple falta de pago det~r­
minarf la caducidad de mina. 
EL .. PUEBLO, 
En el lnstit~to de Higie'ne . ' . 
Ayer, amablement~ }nvitados, asis-
timos a .Ja primera de las conferencias 
de divulgación científica y sanitaria, 
que para los niños de las Escuelas· 
nacionales, s~ han organizado en el 
Instituto Secundario. de . Higiene Ru· 
ral, que con tanto aciemo dirige el 
doctor Acosta : 
Componfamos el audjtorio, los ni-
. ños·de la Escuela Nacional número 
1, y los corresponsales de Prensa. 
ción de las Diputaciones. Y en Huesca 
se da el caso paradógico-a juzgar 
por lo que venimos denunciando- de 
que a mbos servicios están muy olvi-
dados. 
No hay ropa de invierno para los 
asilados; y los peones camineros, 
esos modestís imos' funcionei.rios que 
cobran, cuando trabajan, un exiguo 
jornal de seis pesetas, guardan fiesta 
desde hace varios meses, PORQUE 
SE HA AGOTADO LA CONSIGNA-
C ION. Así están de intransitables 
esas vías de comunicación. 
· Nosotros nos damos perfecta cuen-
ta de las circunstancias actuales, y 
por ello nos abstenémos de hacer 
los comenta rios, cuya pu.blicación 
aplazamos. · · 
Pero somos sen.~lbles y no pode-
mos dejar desamparados a esos in-
fortunados asilados. Y como la Dipu-
tación no parece hacernos el menor . ('; 
caso, elevamos tioy nuestra r-espetuo-
so· súplica al excelentís imo sefior go-
bernador civil , presidente nato de la 
Corporación y al excelentísimo sefior 
general comandante militar de la pro-
vincia, en el sestido de que, por hu-
manidad y por ser de jus ticia, inter-
vengan para que a esos asilados,~dig­
nos d~ los mayores cu~dados y de las 
atenciones máximas, se les propor-
cione ropas. de abrigo. 
en Bar.bastro. 
Fué Juego detallando los progre-
sos, las perfecciones logradas lias~a 
hoy y explicó el valor extraordinario 
de los Rayos X como auxiliare~ im-
portantís imos de la ciencia médica . 
Seguidamente, ante los escolares, hj-
zo funcionar el magnifico aparato ins• 
talado en el Instftuto de Higiene, ha-
ciendo una demostración práctica que 
fué el colofón digno de tan interesan-
te conferencia .~ 
Ha quedado resuelta 
·crisis de Gobierno 
en Bélg.ica 
Estas conferencias elivulgadoras 
que ayer comenzaron, son induda-
la ,blamente el complemento de la gran 
labor llevada a cabo desde el Institu-
to de Higiene, que cada día prodigan 
más y más sus intervenciones y logra 
la admiración de cuantos saben de 
aquélla . 
Bruselas.-Después de varias con-
sultas con varios jefes de partido, el 
ex ministro de Negocios Extranjeros 
señor )aspar, ha logrado formar el 
siguiente Gobierno: 
Ambos disertantes, supi~ron con 
gran h·abilidad, «llegar» a los nifios . 
Con un lenguaje sencillo, amenfsimo, 
capta ron desde el primer momento la 
atención de Jos pequeños, que no de· 
cayó en ellos un instante. · 
Ambas conferencias tuvieron un ad-
mirable tono pedagógico, ajust<ldo en 
absoluto a la capacidad de sus infan.-
tiles oyentes , ya perfectamente prepa-
rados para estas divulgaciones cien-
tíficas por su maestro don José Bo-
net. 




Defensa Nacional, Devece. 
Obras Públicas, van Cauvelaert. 
Justicia, Bofesse. 
Instrucción Pública, Godding. 
Trabajo, Isacker. 
Interior; 1vomme. . 
Transportes, Rubbens. 
Colonias, Rutten. 
Este número ha sido 
visado por la censura 
Ante el mencionado auditorio esca-
. la r, diser~aron ayer los doctores se-
ñores Nougués y Martínez lbá~ez . 
El doctor Martínez lbáñez, explicó_ 
a los chicos cómo es y cómo funcio-
na el microscopio. C on magnífica 
sencillez, detalló min.uciosamente la 
composición del aparato, su impor-
ta ncia y su categoría científica . 
S eguidamente hizo experimentos 
ante Jos escolares, que és tos siguie-
ron con el mayor interés, demos tran- -
do una atención y una satisfacción 
enormes. 
El doctor Nougués, a continuación, 
explicó qué son los Rayos X. C omen-
zó con un esbozo his tórico , hablan-
do del descubrimiento de les Rayos Y 
de los hombres eminentes . que lo 
liicleron. 
Agradeciendo viva~ente la in~it~­
ción de 'que fu}mos ob¡eto para as1shr 
a las conferencias ligeramente r~se­
fiadas, nos complacemos en felicitar 
a los señores Nougués y Martfnez 
Ibáñez, así como al director del Insti-
tuto S ecundario de Higiene, señor 
Acosta, admirados de la labor extra:. 
ordinaria que en este <;:entro se reali· 
za . P rometemos ocuparno$ otro día 
más extensamente del Instituto de Hi; 
giene Rural de Barbastro, creación de 
la República , y s in duda alguna un~ 
de los mejor instalados y que mejor 
fun~ionan en Espafia. ·: 
Correspon sal • . .. ' 
.# ' 
. ( 
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Declaraciones del señor Martínez Barrio 
"Hay que reintegrarse a la democracia, que re-
~ suelve todos los pleitos a la voz 
de mando del país" 
Barcelona.-« La Vanguardia• pu- , , -¿El Estatuto de Cataluña oree us-
blica hoy una interviú obtenida del ted que· debe reformarse o continuar 
ex presidente del Consejo y .jefe del como está. 
partido de U,nión Republicana, don -El Estatuto es una ley del Estado 
Diego 'Martínez Barrio. , dictad.a de acuerdo c'On la Constitu-
-b,Qué impresión le merece la si- ción. Esta señala el modo de derogar-
tua~ión político-social de España, des- lo o reformarlo, y, por lo tanto, al 
pués del pasado movimiento? , precepto constitocional habrá de ajus-
-Restablecida la tranquilidad ma- tarse si se quiere ir a la reforma o a 
terial no lo está aún la espiritual del la derogación. Las. posibilidades Jega-
país. Esta tardará aún bastante tiem- les ,del Estado en la aplicación del Es-
po en lograrse. La conmoción sufr.ida tatuto no tienen entorpecimie~to. 
fué demasiado fuerte y los intereses Algunos de los servicios traspasa-
afecta'dos tan ·extensos que, de no acu- dos pueden t•escatarse, y otros hay po-
-dir a rápidos remedios, eQ,tt'arán en sibilidad de regular su traspaso de dis-
c0lapso ~lgunas manifestaciones de la tinta manera a como se había hecho, 
economía española . . Creo; a pesar de )'o no creo que padie dude de la ne-
tndo, que una política prudente y bá:- cesidad ,de cambiar mucho de lo que 
qil puede ini.ciar la mejoría, h asta ahora se había_ hecho ~n la apli-
·'-¿Le vuelfa de ustedes a las Cortes cación del Estatuto, pero tamp0co me 
puede significar que han desaparecido inspirn la mayor desoo,nfi,anza la creen-
las causas que de ellas les alejaron~ cia de que los partidos r.epresentados 
--Nuestra presenda en el Congreso en el Gobiern9, sea,' c.ualquier¡:t el jui-
signjf.ica la ·resoltlción qe dejar bien , cio qus les merezc.a la ley estatutaria, 
esclarecida la posición política 'de la3 cumplirán fi~I ·Y.J~aln;iante , Jo .que dis-
f uerzas republicanas, de manera que pune la Constitución. 
nuestros propósitos y conducta futura -&Cómo ve usted la situación del 
no se puedan-atribuir a otros móviles partido socialista en :estos momentos? 
que a aquellos en que realmente están -Al partido sooialista se le impon~, 
inspiradas sus resoluciones. Mablare- después del movimiento re.voluciooa-
rnos con toda claridad, sin prÓpósitos rio, una obligación esencial: situarse, 
de agresión, por lo menos 'en lo que con absoluta c,laridad .fµera o dentro 
de mí dependa, pero de tal suerte que · de la legalidad constitucional. Se pue· 
natlie pueda llar:parsei. en el futuro a en- · de asu'mir una actitud revolucionaria 
g.año. :Somos un partido que se mue- y de protesta cootra el ·~stado: · ·lo 1lí-
ve dentro'-de la órbita constitucional. cito sería no decirlo. , M_e consta que 
que no comía a otros medios que a la 1 entre k>s soci~Jistas hay modo.s muy, 
ley la vindicación ~ .reco~.ram.ientcJ de diversos, de enjuiciar los sucesos pa-
l1,) que creemos espmtu· invariable 'de sados, y .que tanto ~quellos que los 
la República, y que ve en la normali- defiendeO'cqmo lo~ que los condenan 
dad p0lítica el único camino para el sientepAa ne.cesidad.de .fijiar definitiva-, 
desenvolvimiento de todas las activi- mente su .,posición política. 
dades. -¿Cuál será la vida cle est~s Cor-
-¿Cuál entiende que debe ser la tes? , · , 
actuació°' •parlamentaria de las . iz- -La v\da de estas~. Cortes estará 
quierdas? , determinada por su proeia a_ctuaciór.i: 
-La actuación parlamentaria de más larga si encuentran una labor le-
nuestro grupo se acomodará a lo que gislativa útil; más precaria si persis-
acabo de decir. Vigilaremos Ja obr"a fon en la táctica que iniciaron última-
del Gobierno, contribuiremos a per- mente. Me ratifico en mi opinión res-
f eccionarla desde nuestro 'punto de pectq a la con,venienci~ de hacer una 
vista y procuraramos que toda la es- nuev:a consulta electi:>ral ~! país. .· 
tela siniestra téjida alrededor del mo- . -¿Cuándo? · . ' 
vimiento' revolucionario se liquide por ,•-;-Inmediatam~mte que la normali-
me~io de Ja acción de la justicia.,' co'n · dad 1 de la situación Jo p~rmita. Pero 
imparcialidad y serenidad, que es lo aun con este convencimiento, no nie¡-
único que hemos de pedir. Todo pre- go la posibilidad de que Ja Cámara 
juicio para enjuiciar y resolver nos alargue su , vida creyendo que dará 
parecerá funesto e incluso contrario al pruebas de u& sentido <;le conservación 
mismo interés público que quiere de- ' que no es el que ·aparece basado el 
fenderse. . . , rumbo de los grupos políticos. 
-¿La política seguirá -avanzando Todo lo que he 'dicho· acerca de lós 
hacia la derecha o cree usted que ten- distintos temas que me han sido plan-
drá un viraje hacia la izquierda. ; teados . se condensa en lo siguiente: 
- Yo no sé si la política seguirá el hay que iniciar' y ,désarr~llar una ac-
rumbo iniciado a la derecha. Creo tuación perseverante, er.caminada a 
que al interés colectivo conviene lle- normalizar la vida eco.nómica, política' 
gar pronto a situaciones de transigen- Y. social del país, y .lo -mejor que pue-
cia, capaces de impedir las posibles y de hacer:se para elló, por parte de los 
violentas basculaciones. Toqo viraje , gobernantes y la opinión es colocarse 
sistemático a la derecha, en estos mo-, serenamente dentro de Ja .. ley y no 
meo.tos tendría las mismas consecuen- producir estrago algunó·, directa ni in-
das que logró l;i política del bienio. directamente, marchando por aque · 
'ttora es ya de que España busqué una llos caminos que la misma ley señala: 
situación de equilibrio que· la aparte es decir, reintegrarse a la democracia, 
por mucho tiempo de los extremismos · que resuelve toJos los pleitos a la voz 
de la actuación política apasion,ada. de mando del país. 
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Estreno de la gran superproducción presentada por Metro 
Goldwyn Mayer e interpretada por Madge Evans y Richar Dix 
o,so 
¡ 
e 1 El de q '.ui 
~ Toda la intensa tragedia 'del hombre acosado por la Justicia 
r que va a la ' cárcel y que allí debe esperar pacientemente el 
dia en que el culpable de su desgracia caiga en sus manos. 
1 
Desde la meseta 
'Los "cedistas" se ensañan 
con el' señor Samper 
(_Escrito expreso para EL PUEB~O) 
Se ha reproducido el debate por los 
sucesos de Asturias, y ello ha servido de 
prelexto a los diputados de la «Ceda», 
para continuar sus acometidas contra el 
ministro de Estado, señor Salftper. Los 
señores de la <Cediv , se han empeñado 
en hacer dimitir al señor Samper. Y para 
conseguirlo, no han encontrado medio 
más adecuado que decirle que su Go-
bierno es el culpable de lo que pasó en 
Asturias. Y'se han hecho firmes en este 
punto de vista, y no dan su brazo a tor-
cer. No tienen en cuenta que son aliados 
al Gobierno del señor Lerroux; que cuen-
tan en él con tres ministros. Nada les 
detiene. , · . 
Al parecer, necesitan . un ·hueco» ma-
yor para ir conquistando el Poder, 
De todo un poco 
Solamente falta que el tiempo se 
arregle ·y cese esta psrtinaz lluvia 
para que mañana, dada la expecta-
ción que ha levantado el anuncio del 
partido Amistad-Ciencias, ·se vea Vi-
lla Isabel tan animado como en sus 
mejores tardes. 
Hemos hablado con el presidente 
del Club local para que nos informa-
se acerca de Ja alineación que h"n 
de presentar en el amatcho de maña-
na y demás detalles del encuentro. 
Parece ser que respecto al «once> 
que ha de saltar al terreno de juego 
existen algunas dudas para su total 
como lo han hecho hasta ahora, del mo- ______ ...,... .... _____ _ 
do más cómodo y menos expuesto posi- SUS"rl•pgw1•o"n . ·a1 
ble, y arremeten fieramente, duramente, u u prov1nc1 
para ver si logran tumbar a los señores 
Samper, directamente, Hidalgo, por ca- Suscripción provincial para recom-
ram bola . ¡9ensar a la fuerza pública y socorrer a 
E" t' t• ·a 1 d los huérfanos y otras víctimas del pasa-.-. una ac 1ca muy conoc1 a. 'ª e , . . 
los elementos .. de derechas. y es una · do mov1m1ent? ~evoluciobario. 
t , t• . - . Suma anterior 8.861'15 pesetas ac 1ca pahgrosa. Los mrn1stros no de G . . . ' . · 
ben marcharsepo~· que les con ven~a . o~iernv c1 vil e ingresado en el Ba_il-
a los recién venidos. y creémos qQ.e el co Hispano. Americano, 718'80 pesetas. 
_ .. , . Ayuntamiento de ·Alquézar 40 
senor Lerroux no trans1gua con las im- • · 
posiciones de los cedistas. ' Comer~io de Julián Allué, 8Q. 
P 
1 , _ , Alcaldia de Borau 60. 
ero, no obstante, no sena extrano ' · . 
que se marchara el señor Samper. Banc? Popular de los Previsores del 
Po~ve01r, 3 pesetas. 
Er,nesto Flores. Suma y sigue. 9,962'80 pesetas. 
Madrid, Noviembre 193~. u-----www------
-.amn.unn1 •.......,nmncm•••••n1911 ........... aamw 
Pérdl.da ·de un perro, c~d.Ulo . ~e caza, negro; lleva eu el 
' pechó una malla,blanca; con una herida 
en la espalda derecha. Afüinde' por 
cKedy•. Razón e~ t:Sta Ad:111inistración. 
wwwuamc::uwwwwwwwwa..-... •·-n---------
·Asociación de Re.tirados 
y Jubilados 
Se cita a los señores Retirados y Ju-
bilados,, a la Junta que previamente 
antorizada, se celebrará el domingo 18, 
a las once horas, en uno de los salones 
de la excelentísima Diputaci,Ón. 
•--aou'""'!'mnpmu•!Wl-----•H-m=m=•=--............. _ ..... ____ _ 
~Teatro ·01impia 
Mañana , domingo: 
El má~ sublime de los espectáculos ... 
¡Exito sin precedentes! de la maravi-
ll~sa obra de Gregario Martínez Sie-
rra, ,. 
Canción de cana 
por porotea Wieck. Trae a la · pan-
. talla un mundo de sencillez y ternura. 
. Totalmente hablada en español. 
""'~'~'VV''V"-'"-Ar./"~~~~~-,...,~-
~ ~ec~ión financiera t 
~
Cambie del' 17 Novie~bre 1934 
Interior 4por100 ..•.... , .• , 67'75 
Exte.d~n· , 4 por 100.. . . . . . . . . 82,25 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 94'00 
,. 5 por 100 ,. 1917 89,25 
~ 5 por 100 » 1926 98,75 
,. ·5 por 100 » 1927 
sin impuestos. . . . . . . . . . . . . . . 98,75 
,Amotble. 5 por 100 em. 19~7 
con impuestos . .... . .....• ,. 87·75 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 72,50 
S 'e' ñ oras ••••• 
Esta semana Fecibe el aparato espe-
cial para puntas marca Henri, la 'Pe-
luquería para Señoras 
B u R 1 
Villahermosa, 2-1. º . Hu esca 
«P;RH•ma ..... 11uqn1nm1 .. nn111HDDa ........... ......._ 
•utomóv1·1es ' .a~tos-taxi con ra-11. . dto, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cut'S'iones, bodas 'y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
general. • 
· Informes y avisos: Ba.yego-Carruesco, 
Coso G. Hernández, 97-Teiéfono 307. 
ODEON ~A.GE 
Si,empre los films de primera categorfa ,. 
Domingo próximo: 
I 
La epoReya de Espafia en Marrue-
cos: «Soñadores de la gloria», la no-
vel9 de dos fraternales ,amigos, no-
bles y valerosos, incapaces de trai-
ción y enamoradds · de una misma 
mujer que habrá de elegir entre ellos. 
Totalménte ha01adá en español. , 
, . --·==-------. 1 ·- -
Casino O·scense , 
RESTAURANT 
Cubierto,&, a 4,50 
Servicio especial bodas y banquetes 
J. · FO ·NCILLAS 
formación, aun cuando no sería ex-
traño que fuese el siguiente: 
Esteban; Avellanas, Larroche; Ram-
plán, Eulogio, Bornís; Valeta , Gar-
cés, Sancho, Vecino y Naya. 
La «cosa» comenzará a las tres de 
la tarde y, como de costumbre , las 
señoras tendrán entrada . gratis a l 
campo. 
El Amistad viene comple to, , con 
Cester, Salvo, Buil, fraguas, etcéte-
ra, etcétera. 
El equipo que no «pudo», pero 
«supo» eliminarnos a nosotros del' 
Campeonato del mundo, acaba de 
obtener 'en Londres, frente a Inglate-
rra, un resultado verdaderamente 
hom~oso. Un resultado que coloca a i 
fútbol latino a la altura que en reali-
dad merece. Un resultado, en fin , que-
vi~ne a demostrar palpablemente et' 
porqué los ingleses no concurrieron 
al Campeonato del mundo reciente-' 
1 
mente jugado. en Italia. 
A prÓpósito de este resultado, se 
nos ocurre preguntar: ¿Hubieran si'élo 
los apross:o ingleses capaces de ha-
cer tan buen papel como hicimos nos-
otros en el mencionado Campeo-
nato? 
Nosotros, francamente, lo pone~ 
mas en. duda. 
........... 
Es cierto que España perdió porr· 
7 a .1 en el mismo campo donde Ita-' " 
lía acaba de realizar su «proeza• . 
p~l'o no es menos cierto que España 
venció a lrlanda cu¡;itro días después 
en Dublin, por 5 a (}y que antes, el 
15 de Junio de 1931, había vencido a l 
mismo equipo de Inglaterra, en Ma-
drid, por 4 a 3. 
............. 
Los ciento diez kilos de Santa, eF 
mastodonte boxeador portugués, han 
sido derrumbados por nuestro paisa-
no Claudia Villar, un muchachote de 
noventa y un kilos, con mucho por· 
venir en este arte de chafar narices. 
Ya verán ustedes cómo dentro de-
pocos dras algún «salao» madrilefio 
lanza la idea de un .«maeh» Uzcu-· 
dun-Villar, y cómo Paulino dirá que .. 
a él, no le gustan las carambolas. 
........... 
Los periodistas deportivos madri-
lefius no dan una en el clavo. 
El último «golpe» lo han tenido con. 
el Athlétic de Bilbao. 
No hicieron más que comenzar cr 
preo'cuparse de sus malas · actuacio-
nes, y ahí tienen ustedes a los de Ja 
ría llenos de pvobabilidades para lle-
gar a ser campeones de su grupo. 
Y del Athlétic de Madrid, qué, ¿no-
me dfcen nada los «salaos»? 
Quico. 
1•••H1.•••••uaaa111111 ..... 11u11uu ............... 
' 
Editorial Popular», S. A.-Huesca· 
• 4 por 100 » 1928 89190 
,. 4'50por100» 1928 94·25 A n un e¡ os por 
» 5 por 100 » 1929 98·75 
p.alabra-s . 
Deuda Ferro'V. ·4,50 por 100.... 91 '00 
» . > • 5 por 100 97'25 
De una a diez pal!lbras, 60 c~tímos. Cada palabra más, ocho cts .. Pago adelantado. 
Crédito B. Hip0lecario 4 por 100 86·50 Varios 
,. • · 5 por 100 93 25 
,. , • 6 por 100 102'25 - SACOS usados, semi-
Acciones Banco de España . .. · .. 570'00 nuevos, se venden. Nue,,.:a 
1) .Minas del Rif ... __ . , . '!84·00 Drogm:ría, García Hernán-
,. Chad es. ... . . . .. . .... 365'00 1 dez, 43. 
del Pueyo» le ayudará a 
hacer la digestión. 
- PESCAD O S frescos, 
mariscos, siempre Casa 
Santamaría, Coso de Ga-
lán, 20, 
11 Petrolillos ..•.. , ... ,, 29'25 ! - TON!!:LES nuevos, usa-
• Campsa.. . . . .. , . . , • rno 00 1 dos, de todas clases. San Ven tas 
,. F. C. Norte de España ~64·50 ¡' Lorenzo, 72.¡ TONELES usados, para 
1) F. C. M.-Z-A .... , .... 209'00 - EL mejor aní_.s, e La Jo- usos industriales, se ven-
,. Ordinarias Azucarera 38'00 ta .. Pedidlo en todas par- den en Nueva Drogueria, 
,. ÉxµIosi vos ..... , .... 5o8·00 tes. • García Hernández, 43. 
Tabacos ........... . , .. , . .. - , .. 205'50 - LEA en tercer plana , PAPEL usado de períó-
Fe1gueras •. , , . . . . . . . . . . . . 43'00 anuncio «Nueva Drogue- dico ~e vende en esta Ad-
Bonos oro . . .... . , . . . . . . . • .. . . 237'00 ría»; le interesa. ministración. 
Tesoros 5 p~r 100 . .... . , ....... 101 ' 50 - DESPUES de las co-
Tesoro 5 y medio por 100 .... , • . 100'15 midc.s, una copita uLicor 
Específicos 
Anemia , clorosis, debilidad' 
en general, desaparece to-
mando Metherrenal. 
Grietas de pechos se <::uran 
con Pecto-grietina. 
- Purgue a su hijo con1 
Orangil, e 1 mejor pur-
gante. 
- SABAÑONES; el me-
jor remedio «Miffel•, una 
peseta. Farmacia Nueva , . 
García Hernández, 43. 
Tclefücicas Prefu~n~s ........ 106,65 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Telefónicas Ordinarias, . . . . . 97'00 
Eléctricas Reunidas Alicante 1.ª . ~51'50 l F~anco~ON~DA ~ÍT~A~JER~ !8'~ 
Libras . . . . . . . . . . . . . . . 06·80 
f 
Dólares • . . . . . . , . , . 7' 37 
Suizos . ...... . ... . .. . '!38'65 
B~!gas. . . . : 172'00 
Liras. . . . . . 63'20 
neichsmark. i•95 
~ Hoy sábado .. 
fA O, 3 O Y O 5 , O 
;Estreno de la interesantísima pro-
, t ducción Fox ilEl alguacil de la fron-
te ra!), por George O,Brien e Irene Bentley. Hablada en español por dobles, 
y Ja graciosisima cómica cla cura de aguas»; 
por eh ar t o t 
(Servicio facilitado por el Banco 1 
Español de Crédito.) f'V'V"\.-vv~  ·""'""'"""""".rv'vvv...~,,..,,.vv~""·"'J'•,.... 
/ 
E1.. P.UEBLO Página 3 
Reua1a01os= Ferias de San Andrés üD Huesca 
·15.000.000 de pesetas 
en todas las compras al contado que 
se efectúen en .esta Casa, por cada 
peseta REGALAREMOS una participa· 
ción de lotería de CINCO cénts. en el 
,. < 
' • ' • -' ' • ' ' ' j • ' •T .·,'.,' 
ú.·1. • 
del sorteo, que se celebrará en Ma· 
drid, el . dfa 22 de Diciembre de 1934 
~: :: de la LOTERIA DE NAVIDAD : : · 
. . 
·NUEVA ÍJROGUERIA ": 
\ • 
1 • 
[!](!] COSO' GARCIA HERNANDEZ, 43 [!][!] 
J! ,. 
Anilinas, colores, plumeros, bro.·· 
clí~H,_ p~ncel~s, barnic~es, p_inturas 
preparadas en latas, cera para 
suelos y muebles, lim~ia metales, 
sosa, desinfectantes liquidos, cre· 
mas para el calzado, papel higi.¡. 
. nico, cepillo~, espejos, perfumerfa, 
artfculos para regalo,,· etc.9 etc. 
" ' 
.Sección completa de material para las Artes. 
· Pinturas, Hrtes decoratluas, colores para niño~, estudiantes y artisf as 
No olvide que por cada peseta de compra que] baga 
en .este Establecimiento, puede tanar 375 pesetas. · 
Apresúrese a efectuar sus compras, antes que sf. 
termine la Ioterfa. 
......._ __ ._.._.. ____ ~:..~: .... _---;:;.:..:.=. ::=r ==· .. =·-= 
. 
1rnmuRnn1 BHR. n~R - HHR ~~trn~l 
S ERVICIO ESPECIAL PAIU- BODAS Y BA~QUETES 
LEAND.RO· LORENZ 
P orcL.es Vega Ar.mijo T eléfouo Zt3 HUESCA 
#':' 
. TONIFIQUESE 
con el podc:is060 k'l-1 .. .,.. .. ¿pwrnq--. , 
IMI IE 'ii' AR R 11 IE INA IL' 
D E 'VENTA EN TODAS LAS FARM4CIA• 
- .J 
Del día 11 , al 30 de Noviembr e de 1934 
. . 
ORAN .. CONCURSO PROVINCIAL DE GANADOS 
Durante los dfas 24 25 y 26, de Noviembre de 1934 
Plazo d·e inscripción, hasta el 23 de dicho mes, 
· en la SecPetaría del Ayuntamiento 
le ...... ? ... 
, . 
Han s'do suprimidos todos Bos impuestos municipal&$ 
sobre Ganados 
LA. COMISION • 
NOTA.-·Par• toda clase de detalles dirigirse al Presidente de la Comisión de Fe-
rias ·Y Fiestas, en el Ayuntamiento. 
. . Esqu 8 .1 as AtJToausES . .. 
. . . · Buesc.a-Zaragoza 
> • ' 
Se rec.i ben esq u e-
1as en la l1mpren-
ta dé este periódi:-
Salen diariamente 
· A las ocho y media de la m~aana y ~ las 
seis de l¡¡. tarde. 
·Llega u 
CO, ha Sta · ~ aS , d OS A las nueve y media de la mañana y ¡ 
· · las siete y media de la tarde. 
de 1 -~" m ad r ~~,a 9 a Billetes reducidos de Ida J vuelta 
'/ . 
'ENCARGOS A DOMICILIO 
. --· ·------· ·--
[O!O de ·fiartm Bernándet númt tl y 4t y Plala de urreat 4 
HU ESCA 
. ~ 
6rande!1 exi!telltia! en IUIDO~: lAHA de rnttrno Y MIRA6UAHO 
.m~o n . PRtCm8 . MUY llMllflO~~ 







Calle de La Palma, 9: 
Teléf. 233 Apartado 22 
' . 
O ICfCI: - ·e., 
u fr-?. ·-:z: 
-c=i:a 1 . 
• 
S e confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras , Revistas, Periódicos, 
Facturas , Circulares , Cartas, Sobres, Tar-
jetás , etcétera , etc. Ejecución rápida y lii! 
económica! - Consulte precios. :- Llame al 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo. 
Pnlma, ~ -l eléf. 2ll 
Hu esca 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a O. 0 y nivel del mar, 765,8; Humedad 
relativa, 92 por 100. Velo_cidad en 24 horas, 742 kiló-
mrtros Estado del c1elo, nebuloso. Tempera-
tura máxima a la sombra, 9,0. Id. mínima id. 5.0. 
Jdem· en tierra, 5,5. Oscilación termométrica, 8,0. •• 
••ClllPCl9M 
TIUU:•TRE 6 ph 
AM8 24 ,, 
MIMlll •IELTI f0c1t.s. 
Una crisis que, por lo esp~rada, . no ha producido impresión 
Dimiten los ministros de 
1 
cargo de estas carteras 
Guerra y Estado y se hacen 
señores Lerroux y Rocha los 
¡Crisis! ¡ Lerroux que acudiría muy tarde al 
El partido radical no ha podido resistir el primer embate 'il.el torneo poli- ; Congreso. 
tico, r los ataques de su aliado el cedismo han hecho mella en su parte más 1 --¿No tiene que preguntarme más'? 
sana: el autonomismo valericiano. ha interrogado el jefe del Gobierno. 
Hay contaminaciones fatales , y el contagio derechista está dando s~s -Sí, señor. _¿Qué . hay de crisis? 
frutos. -Eso lo pensaré detenidamente, 
La crisis trae como corolario una interrogante curiosa. La mi noria radical pues tengo que ir a Palacio y ya es 
ha acordado por dos veces solidari!{arse con el Gobierno Sanzper. Si esa solida- sabido que las cosas de Palacio van 
ridad era algo más que un simple formulismo, pues .. . ¡vela y! despacio. 
Pero ya habrá alguna fórmula para que todos quedemos tan dignamente. -Eso era en la monarquía. 
La carrerra de sacrificios para procurar el ensanchamiento de la base de la -Y ahora -también. Cu<1ndo se 
' República no ha de cortarse por hechos tan triviales como este de poner en plantean problemas graves hay que 
evidencia a la minoría a que pertecen los dimitidos. Se empe!{Ó por , sacrificar · pensar mucho la solución. 
un poco del programa de partid@, luego se sacrificó- su totálidad y ahora ya -¿Cuándo se · celebrará Consejo 
se sacrifican hasta las personalidades que figura-ron como puntales del republi- de ministros? :¡ 
canismo lerrouxista. ¿A dónde se llegará? Por lo pronto, el señor Sala!{_ar El martes. Ya ven que no me con-
Alonso ya se va explicando. Y tras sus faldones se agita la figura del avispado muevo por los temporales. 
«interruptor> de las Constituyentes, maestro en el arte de arrimarse al· sol que, -¿Irá hoy a Palacio? 
a su parecer, más caliénta. -Creo que no. 
Como adversarios leales, vamos a permitirnos dar a los radicales un con- Gil Robles no quiere saber na-
sejo. Midan bien su capacidad de sacrificio, no vaya a engañarles su altr;uista da de crisis 
abnegación. Esas sangrias van · dejando aparecer sínton;as alar~cintes de 
anemia. 
y no alberguen la vana esperan!{_ a de que La «base» corresponda prestándose 
a la transfusión. 
terroux conferencia con los señores Samper e 
Hidalgo y niega la crisis 
Entrevistas de losministro·s di-
misionarios con· el jef~ del Go-
1 bierno 
MADRID, 16.- A las diez y media 
ha llegado a la Presidencia el señor 
Lerroux. No ha hecho a la entrada 
manifestaciones a los periodistas. 
Guerra del Río llega a la Pre• 
sidencia ~ no visita a Lerroux 
Cerca de la una de la tarde ha lle-
gado el ·ex ministro radical señor 
Guerra del Río. A preguntas de los 
periodistas ha dicho: 
-Vengo de mi casa y no sé más 
de lo que dice la Prensa. 
Al llegar el señor Gil Robles a la 
Cámara ha sido abordado por los in-
formadores acerca del momento polí-
tico. 
, . 
- Y o no sé nada, pues no soy inás 
que presidente de la Comisión de Re-
glamento y espero que la aprobación 
de este proyecto llegará hoy o a lo 
sumo en las primeras sesiones de la 
semana próxima. 
Respecto a lo que ustedes ·me pre~ 
guntan tie de decirles .que me he limi· 
tado a exponer con claridad la maqe-
ra de pen~ar de mi partido y que no 
me preocupo por nada de estas co-
sas. 
En la Cámara los señores Maura y Martínez 
Barrio, exponen sus respectivos puntos· de vista 
Maura form.ula duros ataques 
contra la Ceda 
A las cuatro y media abre. la sesión 
~l señor Alba. En el banco azul el mi-
nistro de Marina. Escasa concurren-
cia en escaños y tribunas. 
Continúa la discusión del proyecto 
de Reglamento interior de Ja Cámara 
y se aprueban con ligera discusión 
hasta el artículo 156. 
El discurso del señor Maura 
Se da lectura-a la proposición fir-
mada por Maura y fos diputados de 
Unión Republicana. 
La defiende el señor Maura. Justi- · 
fica su actuacion en el actual momen-
to político. Habla de la iniciacion del 
movimiento revolucionario y de las 
causas que le dieron origen. 
Ataca duramente la labor de la 
Ceda, dicienl:io que no i~stifica su 
condicion de partido conservador. 
Se refiere a las campañas realiza-
das por Accion Popular y dice que 
más que un _partido constructivo es 
destructivo. 
La Ceda debe tener en cuenta que 
no sólo están sus fuerzas de derecha, 
ni tampoco las de izquierda. Que hay 
una fuerza centro que no convive de 
ninguna manera con la Ceda, pero 
que tiene gran importanciá. 
Dice que hay que organizar el Es-
desea la convivencia entre todos los 
que actúen dentro del régimen. 
El discurso d~l señor Martinez 
Barrio 
Comienza explicando la posición del 
partido que dirige antes y después 
del movimiento revolucionario. 
Dirigiéndose a la Ceda, dice: Nos-
otros tenemos la misma desconfianza 
hacia vosotros que los monárquicos 
tuvieron hacia don Melquiades Alva-
rez cuando con sus amigos ingresó 
en la Monarquía. No nos opondremos 
a que gobierne la Ceda, pero después 
de que os hayáis hecho republica-
nos. 
Dice que él habla en la oposición de 
la misma manera que habló desde el 
Poder. Se r~fiere al problema de Ca-
talufia y censura al movimiento ini-
ciado por los hombres de la Genera• 
lidad. Lo que nosotros no podemos_ 
tolerar es que se nos trate como anti-
españoles . 
Pide al Gobierno justicia y compren-
sión y hace ver que los vencidos de 
hoy pueden ser vencedores mañana. 
La contestación del señor Gil 
Robles 
Minutos después hd llegado el mi-
nistro de Estado, sefior Samper, 
quien ha conferenciado con el jefe del 
Gobierno durante veinte minutos. 
--¿Nos dirá a la salida algo de in-
terés?, ha preguntado, un reportero. 
• • tado y restablecer la autoridad, que 
Un tdon causa grandes es• ' no existe sin justicia. 
El señor Gil Robles contesta a ambos 
oradores. Se refiere a su conviven-
cia con el sefjor Lerroux y la justi· 
fica. 
Al salir el señor Samper y ver a 
los periodistas que estaban· leyendo 
la Prensa de la mañana, ha dicho: La 
Prensa leyendo la Prensa. 
Los periodistas han intentad.o inte-
rrogarle, pero el señor Samper les ha 
atajado diciéndoles: Comprendan us-
tedes mi situación. No puedo decirles 
nada. . \ 
Poco después ha llegatlo a la Pre· 
sidencia el ministro de la 'Guerra, 
quien para justificar su visita, ha di-
cho a los informadores: 
-Ayer, al terminar la sesión de 
la Cámara, quise conversar con el 
señor Lerroux y como no pude hacer-
lo, vengo a visitarle ahora. 
Media hora después ha salido el 
señor Hidalgo, que se ha negado ha 
hacer manifestaciones. , 
- ¿Habrá sesión de Cortes esta 
tarde?, ha preguntado un reportero. 
- Creo que sí. 
Martínez de V elasco conferen-
cia con Lerroux 
El ministro sin cartera señor Mar-
tínez de Velasco, que tiene su despa-
cho en el edificio de la Presidencia, 
ha pasado al del señor Lerroux, cele-
brando una conferencia con el jefe 
del Gobierno. 
Al salir el señor Martínez de Ve-
lasco, lía dicho a los reporteros: 
- Ahora les hablará don Alejandro. 
Mi ' impresión personal es la de que 
todo se solucionará. 
-No pienso ver .a don Alejandro. 
He venido para recibir instrucciones 
sobre la sesión de esta tarde y para 
no distraer al jefe le pasaré recado 
con un secretario. 
A la salida el señor Guerra del Río' 
ha confirmado que no había visto al 
señor Lerroux, habiéndole . enviado 
recado por medio de un secretario. El 
señor Lerroux por el mismo conducto 
me ha dicho que no iría a la Cámara 
a primera hora de la tarde. 
Lerroux dice que lo de .la crisis 
lo pens~rá 
A la una y media ha salido el señor 
Lerroux. ¿Qué hacen ustedes?, ha 
preguntado a los periodistas. 
-Estamos esperando las noticias 
que usted nos facilitará . 
- Pues no tengo ninguna. Sólo he 
de decirles que me han visitado los 
sefíores Samper, Hidalgo y Martínez 
de Velasco. Los dos primeros han 
venido a ratificar las manifestaciones 
I 
que ayer hizo en la Cámara .el señor 
Samper: Que ambos están a la dispo-
sición de su jefe político. . 
-¿Y la entrevista con el señor 
Guerra del Río? ' 
-Ni siquiera le he visto. Nos he-
mos comunicado por conducto de mi 
secretario. El señor Lerroux en tono 
humorístico ha añadido: Como re-
. cibo muchísimas cartas de protesta 
por las crueldades· que dicen se han 
cometido en Asturias durante la re-
presión, y las contesto personalmenle 
no he tenido tiempo de recibir al se-
ñor Guerra del Río. 
Ha continuado diciendo el señor 
L U' is Ramón Gracia 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Partos y Matriz Consulta de 11 a 1 
Coso de Galán, 45-pral. HU ESCA 
tragos Y se supone que hay Proclama que no debe herirse de-
.Ataca al señor Maura, rebatiendo su 
discurso_. Dice que el señor Martínez 
Barrio ha 'estado mas claro en sus 
manifestaciones. 
numerosas victimas masiado a la fuerza obrera, porque 
Manila.-Un violento tifón desen- además de ser injusto podría consti-
cadenado en una isla de. Luzón, y 
que ha arrasado gran número de ca-
sas y ocasfonado inundaciones en 
1 ciudades y poblados, se acerca rápi-
damente a Manila, donde a las once 
de la mafiana, hora local, el viento 
ha alcanzado una velocidad de cua-
renta millas por hora, aumentando 
cada vez más su intensidad. 
El tifón ha interrumpido el servicio 
. de ferrocarriles hacia el Norte y Sur 
desde Manila. 
El centro de la tormenta se ha re-
gistrado en Tyabas, en la provincia 
de Infanta, donde el viento ha alcan-
zado una velocidad de 80 millas por 
hora. 
En las provincias de Samar, Lay-
te, Cumari, Nessur, el tifón ha causa-· 
do enormes daños. 
El pueblo de Naga, está inundado, 
y gran número de casas han quedado 
déstruídas. 
Cuatro personas han perecido aho· 
gadas y siete han desaparecido en 
Cattinduanes. 1 Los destrozos · c'ausa -
dos por el tifón están aumentando rá-
pidamente. Solamente en dos provin-
cias las personas que han quedado 
sin vivienda ascienden a 60.000. 
Se siepte gran inquietud acerca ·de . 
la suerte que haya podido correr el 
barco de carga danés «Nora Maersk» 
del que no se tiene ninguna noticia. 
El vapor «Presidente Lincoln» se 
ha visto obligado a refugiarse en la 
isla Lee Mariveles, habiendo llegado 
después a Manila. El barco de guerra 
frances «Primaguet> ha anclado tam-
bién cerca de la isla. Los daños en 
Manila han sido escasos. 
España es nna república de 
trabaj~dores de toda clase 
qne se orgañiza en régimen 
de libertad y de justicia 
Los poderes de todos ór.ga-
nos emanan del pueblo 
(De la Constitución). 
tuir un peligro. 
RectJerda un decr~to de Marcelino 
Domingo siendo ministro de Instruc-
ción Pública por el que se facultaba , 
a los padres para que determinasen 
si querían que sus hijos recibiesen o 
no la enseñanza religiosa. 
Alude a don Melquiades Alvarez, 
al que llama «téc.nico de !a espera» y 
dice que sus amigos políticos le creen 
el sucesor de Lerroux, y ya]lo consi-
deran como futuro jefe de un Gobier-
no mayoritario. 
El señor Alvarez, dice, es µn ho~­
bre que, según él, ha intervenido en, 
muchos «fregados», pero nunca ha 
estado en la cárcel. 
Declara que ante la división de los 
republicanos ., el que queda como re-
publicano del 14 de Abril y s ólo 
Justifica Ja actuación de la Ceda, di-. . 
eiendo: Nosotros,·ante un posib'le ata-
que hemos preferido atacar. Eso es 
todo. Dice que ya sabe que no 
es posible que se lleve a cabo todo 
el programa del partido de Ac-
ción Popular y por esa razón se , ha 
u.nido y se unirá a otras fuerzas polí-
ticas afines, exigiendo unas veces y 
cediendo otras. De la que jamás re-
negará será del programa religioso 
del partido 
Termina atacando duramente a los 
partidos de :Ízquierda, a los que culpa 
de 'inductores del movimient orevolu-
cionario. 
Este número ha sido 
visado por la censura 
~e ~n cuento ~el 1lnntenmiento ~e In crisis 
El presidente de Ja Camara, dice que 
acaba de recibir cuatro decrelos de 
los que tiene gue dar cuenta. Estos 
decretos aceptan la dimisión de los 
señores .Samper e Hidalgo de las car-
teras de Estado y Guerra y designan 
a don Alejandro Lerrol!x y a don Jos.~ 
Rocha para que se hagan cargo de las 
de G uerra y Estado, respectivamente. 
La léctura de estos decretos no ha 
producido la menor impresión . 
El presidente de la Cámara levanta 
la sesion a las nueve y media de la 
noche. _ 
Se ha reunido el Tribunal de 
Garantías 
Se ha reunido el Pleno del Tribunal 
de Garantías, presidido por el sefíor 
Gasset. Se ha tratado de la querella 
presentada por el Gobieno central 
contra los miembros del Gobierno 
de la Generalidad de Cataluña . 
El fiscal de la República ha defendido 
Ja tesis de que el Tribunal debe admi-
tir la querella y fallarla. 
Han intervenido los defensores seño-
res Ossorio y Gallardo, Hurtado y Ji-
ménez de Asúa 
¡ ¡ C O R-R E L 1 G 1 O N A R 1 O 1 ! 
En defensa de ms Ideales, propaga EL PUEBLO. No te con-
formes con pagar tn suscripción; procura que otro correli-
gionario se suscriba. A aquel que no pueda, dáselo a leer. 
Ayuda al periódico, a la imprenta,,,.qne es mya, encargando 
enantes impresos necesites: Los fnyos, los de ms am .gos. 
E~ ñecesario. Toda ayuda económica nos es precisa. 
iAHORA MÁS 0 U, E NUNCA! 
